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On describing the“Boundary Regions”from the narrative of
“Die deutsche Ostmark”,hrsg.vom Deutschen Ostmarkenverein(1913)
WARITA Satoshi
 
This paper considers how the“Boundary Regions”were described through a scrutiny of the
 
narrative of “Die deutsche Ostmark”. The term “Ostmark”designates the eastern boundary
 
region of the German Empire, especially the Provinces of Posen and West Prussia. These
 
regions were characterized by the national conflicts between Germans and Poles. “Die deutsche
 
Ostmark”was written for the purpose of providing a historical basis for German superiority
 
within the region. This paper examines how such narratives appeared.
At first,we survey the formation of the eastern provinces of Prussia-German Empire and the
 
Policy toward the Poles (Polenpolitik). After that,we examine the German Eastern Marches
 
Society (Deutscher Ostmarkenverein) which published this book. Finally, we analyze the
 
narrative of“Die deutsche Ostmark.”
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